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L a journée du 20 novembre 2015 a été marquée par le passage d’un front froid quia balayé la France du nord au sud en quelques heures. Ce phénomènemétéorologique, qui en soi n’a rien d’exceptionnel, a été à l’origine de la bande de
précipitation très étroite et intense qui, à 17 h 15, coupait la France en deux, comme on
peut l’observer sur cette mosaïque de réflectivités radar de Météo-France.
Au point de convergence entre les deux masses d’air, l’air froid et sec provenant
des régions polaires a soulevé mécaniquement l’air chaud et humide plus léger, qui s’est
condensé pour former des nuages et des précipitations. La précipitation la plus intense
s’est produite à l’interface entre les masses d’air (bande étroite), là ou l’ascendance de
l’air chaud est la plus rapide. Dans cette bande étroite, l’intensité de la précipitation peut
dépasser 50 mm/h, mais le phénomène est plus spectaculaire que dangereux, car les
cumuls restent faibles.
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Une ligne de précipitation
très étroite et intense

